








特集号タイトル 比較 : 在住日本研究者が語る日本の美術と音楽
Research on Art and Music in Japan : A
































































































































































































guangming/ing金 光 明 經(T.vol.16,no.663),apPearedin417.This
translationisbasedonanearlierSanskritversionofthesutrathan
theextantversioneditedbyJohannesNobelin1937.
b.Baogui寶 貴edition:HebuJinguangmingfing合 部 金 光 明 經(T.vol.16,
no.664),editedbyBaoguiin597.TheSarasvatichapter(DaBian-
tianpin大 辯 天 品)consistsofareproductionofDharmaksema's
translation(a.above),withasmallnumberofminordifferences,fol-
lowedbythetranslationofYasogupta(Yeshejueduo耶 舎 崛 多;d.u.)



























































































































ofFineArtsandMusic(T�y�eijutsuDaigaku東 京 藝 術 大 学).Eight-
armedBenzaitenappearsinthecenterofthezushie(paintedwood;
103.5×62.7cm)surroundedbyMotherH穩iti(Kariteimo可 梨 帝 母)on
herbottomright,theearthdeityDrdh祓rthivi(Kenr6ch茆n堅 牢 地 神)on
herbottomleft,andtwogreatgenerals(taish�� 将)㎞ownasSanci









































Subhakarasirpha(Shanwuwei善 無 畏,637-735)andYixing一 行(683-
727)underthetitleDaPiluzhenachengプ ～)shenbianノ ∫αc痂 ガ η9大 毘 盧 遮
那 成 佛 神 變 加 持 經,better㎞ownastheDα7∫ 抑g大 日 經(T.vol.18,no.
848).Yixingalsowroteanimportantcommentaryonthesutraentitled
DaPiluzhenachengfoshenbian7'iachi/ingshu大 毘 盧 遮 那 成 佛 神 變 加 持
















Bentensanbuky�� 天 三 部 經(ThreeSutrasofBenten)composedsome-
timeinthelatemedievalperiod:
1.・8ussetsusaish�okokuUgayatontokuny�h�u4α 厂αη∫左ソδ 仏 説 最 勝 言隻




byakujajigensannichiノ�瑢y�ｧ 説 即 身 貧 転 福 徳 円 満 宇 賀 神 将 菩 薩 白
















弁 才 天 三 部 經 略 疏(BriefCommentaryontheThreeSutrasofBenzaiten)ofthe
Mt.HieiLibrary(EizanBunko叡 山文 庫).





























江 ノ 島nearKamakura,Chikubushima竹 生 島onLakeBiwa,andltsuku-
shima厳 島(Miyajima宮 島)nearHiroshima,㎞ownasthe"ThreeGreat
Benten"(SandaiBeuten三 大 弁 天).Tothesearealsoaddedtwositesto























































Fig.7.Daig(項 醍 醐 寺Bentend6,
(Photobyauthor)























































































DaPiluzhenac舵 ηgわ 訥 εηわ蜘 抑c痂 卿g大 毘 廬 遮 那 成 佛 神 變 加 持
經,alsocalledDari/ing大 日經,7fascs.Chinesetranslationofthe
グ
溜 励 ∂vα∫moα ηα5励 αbySubhakaras加ha(Shanwuwei善 無 畏,637-735)
andYixing一 行(683-727).T.vol.18,no.848.
DaPiluzhenachengfわshenbian抑 ぬ 抑gshu
DaPiluzhenachengf'oshenbianjiachi/ingshu大 毘 廬 遮 那 成 佛 神 變







HebuJinguang〃singjing・ 合 部 金 光 明 經,8fascs.Chinesetranslation
oftheSuvarnabhccsaS皦ra(SutraofGoldenLight)byDharmaksema
(Tanwuchen曇 無 識,385-4330r436),Param穩tha(Boluomotuo波 羅
末 陀,500-569),Yasogupta(Yeshejueduo耶 舎 崛 多,n.d.)andJn穗agupta









Jean-Fran輟isJarrigeandAkiyamaTerukazu秋 山 光 和.Se�ibiju-
tsu.GuimetbijutsukanPelliotKorekushon西 域 美 術.ギ メ 美 術 館 ペ リ
オ ・コ レ ク シ ョ ン(TheArtsofCentralAsia:TheMus馥GuimetPel-
liotCollection).Vols.1-2.K�ansha,1994-1995.
Jinguangmingjing





Jinguang〃singzuishengwangfing金 光 明 最 勝 王 經,10fascs.Chinese








CatherineLudvik."Uga-Benzaitenz6"宇 賀 弁 才 天 像.Kajimabijutsu















CatherineLudvik.``TheLaySendatsu先 達fortheKaih�y�� 峰 行















gyq●anih6shiosuruzaikeshinjatachinodantai"京 都 息 障 講 に 関 し
て:比 叡 山 回 峰 行 者 に 奉 仕 を す る在 家 信 者 た ち の 団 体.Hanazono








NedachiKensuke根 立 研 介.Kichij�enzaitenZO
Nihonnobijutsu日 本 の 美 術317(1992).







JohannesNobel,trans.8〃vα 仰4ρ70わ 褫80跏 燗α画 かα.DasGold-













Taish�hinsh淲aiz�y�� 正 新 修 大 藏 經.Compiledunderthedirec-
tionofTakakusuJunjir�� 楠 順 次 郎(1866-1945)andWatanabeKai-
gyo㎞ 渡 邊 海 旭(1872-1933),vols.1-85.Issaiky6Kank6kai一 切
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